




STOCARSTVO VARAZDINSKE ZUPANIJE U SVJETLU POPISA
1895. 11911. GODINE
Na temeZju popisa stoke od 31. prosinca 1985. i 24. ozujka
1911. godine autori anaZiziraju stocarstvo varazdinske zupani-
je. AnaZiza obuhva6a goveda~ konje~ svinje~ te ovce i koze. U
spomenutom razdobZju porastao je broj goveda za 24.177 iZi
27~71%~ konja za 2.743 iZi 22~77% i svinja za 44.161 iZi 52~73%.
Broj ovaca je smanjen rod 2.194 na 203)~ kao i koza rod 38 na
20). No~ ni ovcarstvo ni kozarstvo nisu prakticki imali nikak
vo znace~je za varazdinsku zupaniju. -
PoZaze6i ad apsoZutnih brojeva stoke varazdinska se zupanija
naZaziZa sarnoisprea Zicko-krbavske i modrusko-rijecke~ a iza
ostaZih zupanija Hrvatske i SZavonije. Takvom njezinom poloza-
ju pridonijeZi su brojni maZi posjedi~ minijaturne parceZe i
gusta naseZjenost.
1. UVOD
Varazdinska zupanija bila je na prijelazu tz 19. u 20. stoljece izrazito ag-
rarno podrucje. U strukturi poljoprivredne proizvodnje dominiralo je ratar-
stvo. Po misljenju mnogih autora stocarstvo je po svom ekonomskom znacenju
najvaznija poljoprivredna grana. Njegova uloga moze se dobro ocijeniti pomocu
broja stoke. Iz toga slijedi da je statistici stoke potrebno posvecivati sto
viSe paz nje ,
Prije analize stocarstva varazdinske zupanije u svjetru popisa 1895. 1911.
godine valja uzeti u obzir upozorenja M.Zoricica:
1. popis 1895. obavljen je 31.prosinca. Prikazane su prilike za one doba godi-
ne, kad su gotovo sve vrste zivotinja (zbog teze ishrane, bozicnih blagda-
na itd.) reducirane ryaminimum svoga broja. Popis pak od 1911. obavljen je
24. ozujka. U to vrijeme nije jos doduse broj stoke dostigao svoj Tjetni
maksimum, no on je u to doba redovito veci nego usred zime;
2. po~~1895. obavljen je u pravilu od kuce do kuce, dok je godine 1911. tak-
vo popisivanje bilo sarno iznimice dozvoljen. U vecem dijelu Hrvatske i Sl~
vonije taj se popis obavio tako da su vlasnici stoke bili pozvani u opcin-
ski ured ili na drugo koje zgodno mjesto, te su ondje imali navesti broj
svojih zivotinja;
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3. da je u razdob1ju od 1895-1911. stoka, naro~ito krupna, u Hrvatskoj i Sla-
voniji bez sumnje kva1itetno u ve1ike napredova1a, te da brojevi, navedeni
na po~etku i koncu toga razdob1ja, nece imati jednakoga gospodarskoga zna-
~enja.
Podaci oba popisa u ukupnom broju pojedinih vrsta stoke nisu posve uspore-
divi. Zbog raz1ika u popisnom vremenu rezu1tat je povo1jniji za 1911. godi
nu. 5 druge strane, nije isk1ju~eMmogucnost da bi popis god. 1911.,proveden
svagdje od kuce do kuce, zabi1jezio vece brojeve od iskazanih.
Od istaknutih upozorenja ipak ce i to, bar prva dva, po svoj pri1ici jedna-
ko utjecati na rezu1tate usporedbe. Tako se s pri1i~nom sigurnoscu moze za-
k1ju~iti kod kojih je vrsta stoke za razdob1je od 15 godina po1u~en veci, a
kod kojih slabiji uspjeh.
2. ZNACAJKE VARAZDINSKE ZUPANIJE NA PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJECE
Nakon sto je 1881. godine definitivno sjedinjena Vojna krajina s Provincija-
10m, teritorij Hrvatske i Slavonije dije1io se na 8 zupanija: 1i~ko-krbavsku,
modrusko-rije~ku, zagreba~ku, bje1ovarsko-krizeva~ku, varazdinsku, viroviti~-
ku, pozesku i srijemsku. 1895.godine iz sastava zupanija izdvojeni su gradovi
Zagreb, Varazdin i Zemun te su podvrgnuti neposrednoj upravi zema1jske v1ade,
sto zna~i da su u upravnom pog1edu bi1i izjedna~eni sa zupanijama. Svaka zupa-
nija dije1i1a se na upravne kotareve i upravne opcine kao manje upravne jedinl
ceo U sastavu varazdinske zupanije bi1i su Rotarevi: Ivanec, K1anjec, Krapina,
Ludbreg, Novi Marof, Pregrada, Varazdin i Zlatar.
Ukupna povrsina Hrvatske i Slavonije zahvaca1a je 42.534 km2, od ~ega je na
varazdinsku zupaniju otpada10 2454 km2 i1i 5,77% ukupne povrslne i po tom po-
kazate1ju varazdinska zu~anija bi1a je najmanja - osma. Od ukupnog stanovnis-
tva Hrvatske i Slavonije, prema popisu iz 1900. godine, u iznosu od 2,560.000
stanovnika, u varazdinskoj zupaniji je bi10 283.509 stanovnika i1i 11,07%, po
~emu je bi1a ~etvrta.
Varazdinska zupanija bi1a je najgusce nase1jena zupanija u Hrvatskoj i Slavo-
niji sa 110 stanovnika na 1 km2 ukupne i 211 stanovnika na 1 km2 po1joprivre-
dne povrsine. U strukturi gospodarstva dominira1a je po1joprivredna proizvo-
dnja jer je 94% ukupnog stanovnistva zivje10 od po1jooprivrede, sto je znatno
vise od prosjeka za Hrvatsku i Slavoniju koji je iznosio 82% ukupnog stanov-
nistva.
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U posjedovnoj strukturi izrazena je dominacija sitnih i malih posjeda (do 5
jutara). U varazdinskoj zupaniji prema popisu iz 1895.godine na ovu kategori-
ju posjeda otpadalo je 56,42% ukupnog broja posjeda, dok je u Hrvatskoj i Sl~
voniji na tu kategoriju posjeda otpadalo prosjecno 44,23% ukupnog broja posje-
da. Posjedi veci od 20 jutara u varazdinskoj zupaniji obuhvacali su 3,14% uk~
pnog broja posjeda, a u Hrvatskoj i Slavoniji 8,47%. Prema istorn popisu gospo-
darstva do 5 jutara u varazdinskoj zupaniji zahvacala su 17,83% ukupne povrsi-
ne, dok je prosjek za Hrvatsku i Slavoniju u ovoj ~ategoriji posjeda iznosio
8,46% ukupne povrsine, a gospodarstva veca od 20 jutara zahvacala su u varaz-
dinskoj zupaniji 37,80% ukupne povrsine; gledajuci Hrvatsku i Slavoniju u cje-
lini, ovi posjedi su obuhvacali 50,08% ukupne povrsine. Prosjecna velicina po-
sjeda iznosila je u varazdinskoj zupaniji 8,08 jutara, a u Hrvatskoj i Slavoni-
J1 11,4 jutara. Iz spomenutih podataka proizlazi da je varazdinska zupanija bi-
la izrazito agrarno podrucje s vrlo nepovoljnom posjedovnom strukturom. Vidirno
da je ona bila losija nego sto je to bio prosjek za Hrvatsku i Slavoniju. Uko-
liko istaknemo da je posjedovna struktura Hrvatske i Slavonije gledajuci u cje-
lini bila nepovoljna, tada jasno proizlazi nepovoljan polozaj varazdinske zupa-
nije promatrane kroz ovaj pdoatak. lako moramo naglasiti da promatranje poljo-
privredne proizvodnje sarno kroz posjedovnu strukturu ne mora dati i tocnu sli-
ku stanja pojedinih posjeda1, jer su nam za tu ocjenu potrebni i drugi pokaza-
telji, ipak bez opasnosti da zapadnemo u vecu pogresku mozemo zakljuciti da je
pretezni dio seljaka zivio na sitnim i malim posjedima2 koji im nije omogucio
1) "Je» 0 razmerama gazdinstva kol ieina zeml.ije evedoci. sarno in-
direktno, i ovo 'svedocanstvo' je uto"liko manje verodostojno
ukoZiko intenzifikacija po"ljoprivrede napreduje sire i brze".
Lenjin,V.I.: "Novi podaci 0 zakonima razvitka kapitaZizma u
pol.iopr-iuredi ", Lzabrana del.a, tom 9, Kul.tura; Beograd, 1960,
str.139.
2) "Takva ma"la se"ljacka zem"ljisna v"lasnistva imaju i tu oznaku,
da su pretjerano razdrob"ljena.5to je manja povrsina, to je na
njoj veci broj cestica, veci broj p"lotova, zidova, medasa,ve
ca uda"ljenost jedne cestice istog v"lasnistva od druge. u tOJ
mjeri povecavaju se i poteskoce raciona"lne obrade, podizanja
proizvodnje u pog"ledu ko"licina i kakvoce. U tim uvjetima se-
"ljacko v"lasnistvo zem"lje ne moze se pretvoriti u poduzece ra
ciona"lne proizvodnje u po"ljoprivrede, i tako sarno, individu=
a"lizirano i izo"lirano, ne moze da uhvati korak s ekonomskim
napretkom". Mirkovic,M.: "Se"ljacko zem"ljisno v"lasnistvo",Iza
brani ekonomski radovi, sV.1, Se"ljastvo u kapita"listickim -
formacijarna, Informator, Zagreb, 1979, str. 41.
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prosperitet. To ukazuje na nizak nivo gospodarskog razvoja Hrvatske Slavo-
nije, a posebno varazdinske zupanije3•
3. BROJNO STANJE STOKE U VARAZDINSKOJ ZUPANIJI PREMA POPISIMA
IZ 1895. I 1911. GODINE
Prvu opcu sliku stanja stocarstva u Hrvatskoj i Slavoniji nalazirno u izvjes-
taju cesarskog i kraljevskog zernaljskog veterinara A.Thalrneinera koji je,upu-
cen u ovo podrucje, opisao prilike i stanje u stocarskoj proizvodnji4. Njego-
va ocjena stanja ove grane poljoprivrede vrlo je nepovoljna, cak, sta vise,on
i ne govori 0 rnogucnostirna da se nesto znacajnije ucini, nego srnatra da ce do
nazadovanja i stagnacije stocarstva dolaziti i u buducnosti.
Brojno stanje stoke u citavorn podrucju Hrvtske Slavonije rnozernopratiti tek
u drugoj polovici 19. stoljeca. Nairne, stoka je popisivana tek od 1857. godi-
ne. Meautirn, za podrucje Vojne krajine nalazirno popise jos iz 18., odnosno po-
cetka 19. stoljeca5• U cesto sporninjanirnizvorirna6 podataka za podrucje Vojne
krajine iznijeti su podaci 0 brojnorn stanju stoke. Iz prikaza brojcanog stanja
pojedinih vrst stoke u Vojnoj krajini u nekirn godinarna ne rnogu se izvesti kva-
lificirani zakljucci 0 stanju stocarstva jer za tu ocjenu treba i niz drugih
elernenata. Pa i F.Vrbanic, kad razrnatra te brojke, nije u stanju izvesti za-
kljucke 0 prornjenarnakoje su se desavale kod pojedinih vrsta stoke 7
3) "Sitna zemZjisna svoJt.na pretpostavZja da je daZeko pretez-
na vecina stanovnika seZjacka i da prevZaduje izoZovani,ne-
drustveni rad; da je zbog toga bogatstvo i razvitak reprodu~
cije, kako njenih materijaZnih, tako i duhovnih usZova, pod
takovim okoZnostima iskZjuceno, pa stoga i usZovi racioonaZ-
ne kuZture". Marx,K.: "KapitaZ", KuZtura, Beograd,1958, str.
1555.
4) Tekst njegova izvjestaja naZazi se u knjizi "Izvjesce 0 ra-
du zemaZjske gospodarstvene uprave 1896-1905". sv.III,Zag-
reb, 1907, str.38.
5) Ovi popisi, iako vjerojatno interesantni prvenstveno za voj-
ne potrebe, mogu se ubrojiti u najstarije popise takve vrs-
te u Evropi. Prema: Stipetic,V.: "Kretanje i tendencije u r~
zvitku poZjoprivredne proizvodnje na podrucju NR Hrvatske",
JAZU, Grada za gospodarsku povijest Hrvatske, knjiga 7, Zag-
reb, 1959, str.77.
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Popisi stoke u Hrvatskoj i Slavoniji bili su 1857, 1869, 1880, 1895. i 1911.
godine. Kako se 1881. godine odigrala znacajna promjena teritorija (prisje-
dinjenje Krajine), to nam je kvalitetne usporedbe moguce izvesti tek za zadnja
dva popisa, tj. 1895. i 1911. godine8, mada ni ovi popisi nisu provedeni u po-
tpuno jednakim okolnostima9• No bez obzira rnlmanje razlike u popisima 1895. i
1911., ipak se na osnovi njih moze doci do odreoenih pokazatelja. A kako je u
tom razdoblju dolazilo do intenzivnog rada Zemaljske gospodarstvene uprave na
celu s I.Mallinom, to ce biti interesantno utvrditi kako su se ti napori odra-
zavali u kvantitativnom i kvalitativnom stanju stocarske proizvodnje u Hrvat-
skoj i Slavoniji, a osobito u varazdinskoj zupaniji.
6) MisZi se na:
1. Hietzinger~C.: "Statistik de» MiZitargranze al.ec;ste-
reichischen Kaiserthums~ Wien~ 1817. Band II. i
2. Demian~J.: "Statistische Beschreibung der MiZitargranze"
Wien~ 1806~ Band II.
7) Vrbanic~F.: "PriZozi gospodarskom razvoju hrv.-sZav.Krajine
u 19. vijeku"~ "Rad" JAZU 144~ Zaqreb, 1900~ et», 109 (70).
8) '7 kod zupanija i gradova ne mogu se od starijih podataka uze
ti u prispodobu vec samo rezuZtati popisa od god. 1895. Graaa
popisa stoke od 1869. i 1880. izraaena je u svoje doba prema
posve drugomu poZitickomu razdieZjenju zemZje~ te bi trebao
nerazmjerno veZik posao~ da se pregZedi prerade i ovako poZu-
ci sravnjivost podataka i za pojedine~ ma i najvece dieZove
zeml je"; Zoricic~M.: "Gl-aimi. reeul.tati popi.ea stoke od 24.
ozujka 1911. godine u Kral ieirinama Hrvatskoj i Sl auoni ii:",
Zagreb~ 1912~ str. 7.
9) "Podatci obaju popisa 0 ukupnom broju pojedinih vrsti stoke
nisu po tom posve sravnjivi. Sbog razZika u popisnom vremenu
bit ce rezuZtat izporedbe po godinu 1911. i to po svoj priZi
ci u svim krajevima zemZje povoZjniji~ nego Zi sto bi se on-
ukazivao po podatcima potjecucim iz istoga godisnjega doba.
U drugu ruku nije izkZjucena mogucnost~ da bi popis god. 1911.
proveden svigdje od kuce do kuce~ bio ugZavio brojeve vece od
onih~ sto su iskazani u priZozenim skrizaZjkama~a posve je iz-
vjestno~da sbog napredka u kvaZitetu stoke izporedba podataka
god.1895. i 1911. i brojevi 0 porastu absoZutnom i reZativnom~
ne davaju posve pouzdana mjeriZa za razvitak nasega stocarst-
va", Zoricic~M.: Lstio , et», 5.·
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3.1. Goveda
Popisom iz 1895. pasmine goveda bile su navedene vrlo detaljno: domaca grla -
pOdolsko10 i busa11 - te krizanci domafih grla, pojedinacno sve znacajnije
1U) Podol.eko govedo pot iece 1"P, ruek.e e tepe Podolije,zatim Vo-
linije, a narocitu stepske- oblasti juzne Vkrajine, po ko-
joj se naziva i ukrajinskim govedom. Iz ovih je stepa,vre-
menom, ovo sivo govedo preslo u Rumunjsku{moldavsko, er-
deljsko goved}, Madzarsku {madzarsko govedo ili podolsko},
a odatle i u Vojvodinu, gdje se obicno zove podolskim ili
srijemskim govedom, zatim u Srbiju {gdje je postalo kolu-
barac}, BOsnu {posavsko govedo, zvano jos i gulja}, dalje
u Istru {gdje je postalo istarsko govedo}, na Krk {krcko
govedo}, u Italiju {gdje su postale pasmine: Romagnola,
Chianina i Maremmana{. Na jugu Balkana nalazi se u Bugar-
skoj kao iskarsko govedo. Iz Bugarske je preslo u Tursku
gdje se susrece pod imenom sivo tursko govedo. Glavna je
odlika podolskog goveda njegova radna sposobnost cija je
vrijednost utoliko opadala ukoliko je govedu konkurirao
konj ili traktor.Zbog izvanredne radne sposobnosti, izdr-
zljivosti i cvrstine to je bila najbolja radna pasmina u
Evropi. Mlijecnost je ovoga goveda bila vrlo mala, prosje-
cno1000 kg s oko 4% masti. No, ako se govedo koristilo za
rad, tada je ta mlijecnost jos vise bila smanjivana. V naj
vecem broju slucajeva krave se nisu muzle, vec je mlijeko-
posisalo tele. Podolskekrave teske su prosjecno oko 450
kg, a bikovi 600-700 kg.
{...Poljbprivredna enciklopedija, sV.1, Jugoslavenski lek-
sikografski zavod,Zagreb, MCMLXVII, 547-548}.
11} Busa{domace kratkorogo govedo,ilirsko govedo,domace planin
sko govedo itd.}nasa je autohtona pasmina.Od davnine kori~
stila se na planinskim,najsiromasnijim terenima za proizvo-
dnju mesa i mlijeka,te za rad.Nacin uzgoja buse oduvijek je
bio primitivan,tako da je prirodna selekcija imala veliko
znacenje.Busa moze podnijeti vrlo teske uvjete zivota.Ona
je pojam za sitno,slabo,krzljavo,slabo produktivno gove-
do izvanredne otpornosti,izdrzljivosti i zdravlja.Mlijec-
nost joj je mala. V narodnom govedarstvu iznosi 700-800 l.
Masnoca mlijeka je oko 4%.Prosjecna tezina krave je izme-
du 150-200 kg,a iznimno u dobrim stadima 250-300 kg.Bikovi
su od krava u prosjeku tezi za 100 kg.Tezina u velikoj mje
ri ovisi 0 ishrani.Za vrijeme Austro-Vgarske busa je kri--
zana s raznim pasminama goveda.Po svemu sudeci najbolji
rezultati postignuti su u krizanju s oberintalskim gove-
dom. {... Isto,str.543-544}.
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strane pasmine i kriZanci domec ih i stranih pasmina. Meout.i:m,ovakvo detalji-
ziranje nije dalo dobre rezultate jer su popisni organi zbog nepoznavanja ka-
rakteristika pasmina u mnogo slucajeva oznacavali pasmine prema slobodnoj pr~
cjeni. Zato je popis iz 1911. obuhvatio goveda u 4 osnovne skupine: domaca
grla - podolsko i buia, te strana - crveno-iarena, mrkaj siva stoka. Krizan-
ci su se prema bitnim osobinama svrstavali u jednu od 4 skupine. lako je
ovdje moglo doci do manjih odstupanja, ipak su ona manje izrazena nego u po-
pisu iz 1895. godine.
Prema tim popisima utvroeno je na podrucju varazdinske zupanije slijedece
stanje u broju goveda:
1895. 1911. P 0 r a s tBroj %
Ukupno 87 261 111.438 24.177 27,71
Relativan rast broja stoke u varazdinskoj zupaniji bio je neito iznad prosje-
ka za Hrvatsku i Slavoniju koji je iznosio 24,87%. Od varazdinske relativno








Prema broju stoke na 1000 stanovnika varazdinska zupanija je zaostajala za
prosjekom Hrvatske i Slavonije koji je 1895. godine iznosio 394, a 1911. go-
dine 433 grla na 1000 stanovnika. Iza nje su se nalazile sarno modruiko-rije-
cka i srijemska zupanija. Meoutim, po broju goveda na 1 km2 povriine varazdin-
ska zupanija je na prvom mjestu s 36, odnosno 46 grla na 1 km2 povriine. Zna-
tno je odskakala od prosjeka za Hrvatsku i Slavoniju koji je iznosio 21, odno
sno 27 grla na 1 km2• To je bio rezultat vec prije spomenute cinjenice da je
varazdinska zupanija imala malu povriinu a bila je gusto naseljena.
Uz ove kvantitativne promjene znacajno je istaci promjene u kvaliteti goveda
utvroene popisom iz 1911. godine. U varazdinskoj zupaniji najveci broj gove-
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da otpadao je na crveno-sarenu gorsku pasminu (simenta1sko12, pincgavsko13i
sl.) 86,80% ukupnog broja goveda, a pribrojimo 1i tome i goveda popisana u
12) SimentaZska pasmina stvorena je u Svicarskoj i vrZo je va-
zna za evropsko govedarstvo jer su mnoge zemZje svoj dana-
snji tip simentaZca stvoriZe na temeZju svicarskog. Simen-
taZska pasmina je trojnih proizvodnih sposobnosti: mZijeko~
meso i rad. Smatra se da je njeno stvaranje poceZo u samo-
stanu EinsiedeZnu. Vee od 15.stoZjeea postoje zapisi 0 go-
vedarstvu u doZini rijeke Simme{SimmentaZ).Stvaran sistemat
ski rad na unapredenju ove pasmine pocinje tek pocetkom 19~
stoZjeea kada Bernski savjet(1806)donosi odZuku 0 nagradi-
vanju stoke.SimentaZsko sareno govedo Ramm je 1900. god.opi
saG ovako: "VeZiko sareno govece Svajcarske~moze se smatra~
ti govecetom najboZjih obZika~najboZje proizvodnje~najrano-
stasnije i najboZje seZekcioniranom pZaninskom ~ goveda.
Opsti izgZed ove rase je snazan~aZi ne grub kao kod neopZe-
menjenih brdskih sojeva.To se ispoZjava pre svega u finoj
gZavi Zepog izgZeda i suvim~cvrstim~aZi dosta debeZim ce-
vanicama.Boja je crvenosarena iZi zutosarena". Prema poda-
cima iz 1866. godisnja mZijeenost najboZjih krava iznosiZa
je prosjeeno 1955 Zitara.Pocetkom ovog stoZjeea{prema Ka-
ppeZiju~1910) godisnji prosjek kontroZiranih simentaZskih
krava (kojih je tada bio maZi broj) iznosio je 3500 kg mZi
jeka s 3~75% masti.Posve se opravdano moze pretpostaviti -
da je ta mZijecnost u nasim uvjetima u prosjeku biZa niza.
Kada se pise 0 ovim podacima~vaZja spomenuti da oni za ci-
jeZu Hrvatsku i SZavoniju ne postoje. Tako npr.navodimo da
su prve maticne knjige goveda osnovane u Austriji 1870. Od
1898. one su podijeZjene prema pasminama.KontroZa mZijecno
sti uvedena je prvi put 1889~ozbiZjnije se~iako dobrovoZj~
no~obavZjaZa od 1904.
Do prvog svjetskog rata seZekcija je biZa okrenuta prema
krupnoei zivotinja~dakZe prema mesu.
Radna sposobnost simentaZskog goveda biZa je oduvijek vr-
Zo dobra~zbog cega je ono biZo pogodno za vucu teskih te-
reta.Ta odZika~kao i cvrstina i otpornost u radu~daZa je
vizu ovoj pasmini za mnoge krajeve nase zemZje. (...PoZjo-
privredna encikZopedija~sv. 3~JugosZavenski Zeksikografski
zavod~Zagreb~ MCMLXXIII~str.310-312).
13) Pincgavac{Pinzgauer) je austrijska pasmina koja je 1858.go
dine prvi put uvezena i to u SZoveniju{Kranjsku i ToZmin)~
a nesto kasnije (1868-1879) i u Hrvatsku i Bosnu.Krajem 19.
stoZjeea pincgavska pasmina biZa je vodeea pasmina Austro-
Ugarske i ona je_uHrvatskoj biZa preteca domaeem sarenom ...
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drugoj kategoriji stranih pasmina (oberintalsko)14, koja su zahvacala 7,22%
ukupnog broja goveda, dobivamo da je u varazdinskoj zupaniji na oplemenjena
grla goveda otpadalo 94,02% ukupnog broja goveda, a na domace vrste tek
5,98% 15. Po tom odnosu bila je varazdinska zupanija vodeca u Hrvatskoj i
Slavoniji, a daleko iznad prosjeka Hrvatske i Slavonije koji je 1911.godine
iznosio 57,67 : 42,3 u korist stranih pasmina. Promjene, koje su se izmeou
dva popisa desavale u citavoj Hrvatskoj i Slavoniji, a osobito se izrazile u
varazdinskoj zupaniji, bile su rezultat djelovanja zemaljske gospodarstvene
uprave, a posebno I.Mallina koji je 21.sijecnja 1896. godine dosao na celo
III. odsjeka "za narodno gospodarstvo" i na toj je duznosti ostao do smrti
21.veljace 1907. godine.
Osnovna koncepcija programa I.Mallina bila je da se hrvatska poljoprivreda us-
mjerava na razvoj stocarstva, stirn sto orijentacija na proizvodnju mlijeka
mlijecnih preraoevina nema takav ucinak kao proizvodnja stoke za meso16,to
govedu. Pincgavac je kombiniranih proizvodnih sposobnosti.
Pogodan je osobito za siromasna visokoplaninska gospodar-
stva,gdje se iskoristava za proizvodnju mesa i mlijeka te
za rad.Prosjecna mlijecnost hrvatskog pincgavca{prema I.
Jelicicu}iznosi izmedu 2000 i 2600 kg mlijeka s oko 3,45%
masti.Prema I.Smalcelju u razdoblju od 1860-1940.uvezeno
~e iz Austrije u Hrvatsku vise od 40000 priplodnjaka,od
cega u Bosnu oko 7000-8000. {Poljoprivredna enciklopedi-
ja,svo1,Jugosalvenski leksikografski zavod,Zagreb,
MCMLXVII, str. 68. i 546-547}.
14} Oberintalsko {sivo alpsko} govedo takoder je austrijska pa
smina,i to najmanja od svih austrijskih pasmina.Prilagodena
je najtezim uvjetima uzgoja na najvisim planinskim terenima.
Obicno se koristila i za rad. {Isto, str.68}.
15} "Cistokrvno i krizano crveno-sareno gorsko blago {simenthal
ske, bernske, pinzgauske itd. pasmine} u dvie je zupanije
bjelovarsko-krizevackoj i varazdinskoj sa svojih 87°38,od-
nosno 86·80 postotaka,vec gotovo iztisnulo blago svih dru-
gih pasmina. {U vecem dielu kotara jedne i druge zupan~Je
dize mu se postotni dio sve do 92 i 93 poet.otka)",
{Zoricic,M.; Glavni rezultati popisa stoke od 24.ozujka
1911.godine u Kralj.Hrvtskoj i Slavoniji, Zagreb, 1912,
str.10}.
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vise sto za tu proizvodnju postoji mogucnost plasmana na podrucja izvan grani-
ca Hrvatske i Slavonije. Da to postigne, zemaljska vlada je zeljela stvoriti
tip domaceg goveda. Pokusi s oplemenjivanjem buse pokazali su da bez krizanja
s drugim pasminama nije moguce stvoriti kvalitetno govedo17• Prema tome, busa
se moze oplemenjivati samo krizanjem s inozemnim pasminama, i to tako da se
busa kriza s mollthalskim govedom. Tako dobivena pasmina krizat ce se i dalje
s pincgavskim govedom,da bi se ta vrsta konacno krizala sa simentalcem. Takav
program oplemenjivanja buse zamislio je i provodio Mallin do kraja zivota. U
vremenu izmedu dva popisa desile su se znacajne promjene u strukturi govedar-
stva a proizasle su iz sistematskog, organiziranog rada zemaljske gospodarst-
vene up rave i programa I.Mallina. To se neposredno odrazilo na nagli rast pl~
smana stoke na trzista izvan18 Hrvatske i Slavonije, tako da je taj plasman
porastao od 53.723 grla 1896. na 154.214 grla 1913. godine, odnosno izrazeno
16) "Na oenovu tih ekonomskih naeel.a bio je i.zqraden program
unapredenja stocarstva: sa strogo odredenim pasminskim ra-
jonima, metodom provodenja i t.d. Taj se program provodio
punih 20 godina uz pomoc - za one vrijeme - znatnih javnih
sredstava (pojedinih godina same za nabavku rasplodne sto-
ke davalo se po ?OO.OOO kruna, sto je blizu milijun dolara
danasnje kupovne snage). Kao posljedica povoljnog plasmana
stocnih proizvoda, poboljsanja kvalitete stoke i sistemat-
skog rada zapaza se snazanuspon stocarstva u razdoblju
1895/1911". Stipe tic,V.: Isto, et», 80.
1?) "Taj nesrazmjer medu produktivnim troskovima i konacnoj
vriednosti vec sam po sebi cini gojitbu buse takove kako-
va je dana skroz neracionalnom. Ta je gojitba - sravnjena
sa gojitbom plemenitih pasmina - neracionalna i s obzirom
na ina svojstva buse: na muznost njezinu, na prikladnost
za teglenje i prikladnost za produkciju mesa i tovljenje".
Izvjesce 0 radu zemaljske gospodarstvene uprave 1896-1905",
Zagreb, 190?, sV.III, str.150.
18) Kad govorimo 0 izvozu stoke, mislimo na plasman izvan tr-
zista Hrvatske i Slavonije, iako to nije uvijek ~ ~zvoz s
naslova drzavne cjeline. Potrosaci stoke i stocnih proiz-
voda bile su zapadne zemlje, i to za:
- goveda - austrijske zemlje, Svicarska i Njemacka,
- konje - Njemacka i Italija,
- svinje - austrijske zemlje,
- ovce i koze - Austrija, Svicarska i Francuska,
- perad i jaja - Austrija, Njemacka, Svicarska i Engleska.
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u vrijednosti od 13,490.000 kruna 1896. na 75,139.000 kruna 1913. godine.Za
petnaestak godina vrijednost p1asmana na vanjska trzista poras1a je za vise
od 5 puta. Stocarstvo je posta10 vazna proizvodna i izvozna grana, a time su
stvorene mogucnosti za da1jnje jacanje i podizanje po1joprivredne proizvodnje
kao i nepo1joprivrednih dje1atnosti.19
3.2. Konji
Vazna grana stocarstva bi1a je konjogojstvo koje je kao privredna grana ima10
i stratesko znacenje za potrebe vojske (konjica, vucna snaga i sl.). Gojenje
konja bi10 je rasireno u citavoj Hrvatskoj i Slavoniji. Od pasmina ovdje su
prev1adava1a 3 osnovna tipa:
1. konji arapsko-tatarskog tipa - naJVlse su se goji1i u podrucju 1icko-krbav-
ske i modrusko-rijecke zupanije, zatim uz granicu prema Srbiji i Bosni te u
Srijemu,
2. konji eng1esko-po1ukrvnog tipa - na1azi1i su se u oblasti Virovitice i da-
1je prema istoku. U Hrvatsku i Slavoniju dos1a je ta pasmina preko Ugarske
gdje su pojedina v1aste1instva uvodila eng1eske konje,
3. konji nori ckog tipa20 - bil i su ras ireni u oko 1ici Va razdi na prema ~'k,,:l~mu,"
ju te gornjoj Podravini.
--rrn "2'0 Je hm V1.-sebiZo opravdano sto je s poboZjsanjem pas-
mina obZastnim unapredivanjem stocarstva ovo postaZo unos-
nijom granom privrede od sjetve zitarica i inih pZodina za
prodaju.Tako su mozda i prirodne proizvodne priZike i eko-
nomski probitak u jednakoj mjeri doprinijeZi da su se na-
se ekonomske priZike u tom pogZedu znatno promijeniZe.Dok
je prije teziste gospodarstva ZezaZo u proizvodnji biZins-
kih proizvoda,narocito brasnaricah,stoji danas gZavna pri-
vreda vecine nasih gospodara u stoci i njenim proizvodima.
Prodaja nase rogate stoke,konja,peradi,jaja itd.nosi nasoj
zemZji kud i kamo vece koristi i vise novca, nego trgovina
zitom i pZodinami". Izvjesce 0 radu zemaZjske gospodarstve-
ne uprave 1896-1905, sV.III,Zagreb,1907,str.9-10.
20} Noricki konj dobio je ime prema nekadasnjoj rimskoj provi~
ciji Noricum{dio Austrije,Njemacke,JugosZavije}.To je hZa-
dnokrvnjak,teski konj,podrijetZom od diZuvijaZnih konja ti
pa Equus AbeZi. U Austriji se on naziva pincgavskim noric~
ninom.Uzgoj mu se danas osobito zadrzao u pZaninskom dije-
Zu SZovenije{Gorenjsko},oko Lesca,BZeda i Komende{Kamnik}.
Ne treba zaboraviti da je u anaZiziranom vremenu biZo 1.-..
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Uz ove pasmine nalazile su se i razne podvrste sto
caja nego sistematske selekcije, odnosno stvaranja
lje odgovarati gospodarskim potrebama. Popisima iz
podrucju varazdinske zupanije utvrden je slijedeci
P 0 r a s
apsolutno1895. 1911.
je bio vise rezultat slu-
tipa konja koji ce najbo-
1895. i 1911. godine na
broj konja:
t
Ukupno 12.039 14.782 2.743 22,77
Prema pokazatelju relativnog rasta (apsolutni ovdje pune ne govori) varazdin-
ska zupanija je pokazivala znatno veci porast broja konja 1911. u odnosu na
1895. godinu od prosjeka za Hrvatsku i Slavoniju koji je iznosio 12,43%. Po
tom pokazatelju bila je na trecem mjestu iza zupanija modrusko-rijecke i za-
grebacke,ali uz napomenu da je varazdinska zupanija iza modrusko-rijecke ima
la najmanje konja,tako da ovaj podatak treba gledati u svoj njegovoj relati-
vnosti.







Brojem konja na 1000 stanovnikq varazdinska zupanija je znatno zaostajala za
prosjekom Hrvatske i Slavonije, koji je 1895. godine iznosio 135, a 1911. go-
dine 134 konja na 1000 stanovnika, i bila je samo ispred modrusko-rijecke zu-
panije, dok se po broju konja na 1 km2 nalazila blizu prosjeka Hrvatske iSla
vonije koji je iznosio 7, odnosno 8 konja na 1 km2 , ali je bila tek ispred
licko-krbavske i modrusko-rijecke zupanije, a znatno je zaostajala iza npr.
srijemske zupanije gdje je bilo 15 konja na 1 km2• lako je i u konjogoj$tvu
dolazilo do intervencija zemaljske gospodarstvene uprave, pa su tako odrzane
konjogojske ankete 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904. i 1905. godine
krizanaca norickih pastuha i topZokrvnih kobiZa. U Hrvat-
skoj se u razdobZju od 1899-1918. brzo sirio hZadnokrvnjak,
beZgijski konj. Njegove su znacajke: veZika masa, ranozre-
Zost, mirnoca te fZegmatican temperament. "Uzgoj beZgijana
ca naZazio se na visokom stupnju u podrucju Koprivnice,Lu~
brega, PreZoga i Varazdina". (PoZjoprivredna encikZopedija,
sv.1, JugosZavenski Zeksikografski zavod, Zagreb,MCMLXVII,
str. 429-430).
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da bi se dobili podaci 0 potrebama gospodara i prislo stvaranju tipa konja ko-
ji ce najbolje odgovarati gospodarskim potrebama te da bi se osigurao uvoz do-
brih pasmina iz Belgije, EnqleskeJ Madarske, ipak u cjelini gledano u korij oqoj
stvu nisu postignuti rezultati kao u govedarstvu. Tome su u znatnoj mjeri do-
prinijeli procesi koji su konjogojstvo potisnuli u drugi plan. Tu se mogu spo-
menuti procesi smanjivanja posjeda uslijed dioba zadruga21, ~dnosno smanjenje
posjeda uslijed procesa prodiranja i uspostavljanja kapitalizma u poljoprivre-
di22 koji su se odigravali upravo na prijelazu 19. i 20. stoljeca zbog cega je
doslo do osjetnog smanjenja potreba za konjskim spregama. A i prije spomenute
mjere unapredenja govedarske proizvodnje, proizasle iz programa I.Mallina,uci-
nile su tu djelatnost znatno rentabilnijom od konjogojstva cime je bitno sma-
njen interes za uzgoj konja.
Magarci, mazge i mule imali su manje znacenje za Hrvatsku i Slavoniju, a goto-
vo nikakvo za varazdinsku zupaniju, tako da ovu vrstu stoke posebno ne razma-
tramo. Njihov je broj bio nesto veci od 3000 glava u Hrvatskoj i Slavoniji, a
imali su nesto vece gospodarske vaznosti sarno u dva primorska kotara: senjskom
i crikvenickom, te u nekim srijemskim kotarima.
3.3. Svinje
Visestruka korist uzgoja SVlnJa uvjetovala je da je svinjogojstvo bilo vrlo
rasireno. No uzgoj svinja najvecim se dijelom odvijao u prirodi, u sumi, a ne
u izgradenim nastambama. Prema vec spomenutim popisima broj svinja imao je te~
denciju znatnog porasta, tako je u vremenu od 1895. do 1911. godine porastao
za 31,83%. U varazdinskoj zupaniji prema tim popisima bilo je utvrdeno slije-
dece stanje:
21) "Napustanje konja i to ne sarno zbog vece unosnosti goveda
vec i zbog smanjene porabe konjskih sprega u gospodarstvu
i prometu,razdieljivanje zadruga u krajevima,gdje su se one
sacuvale u znatnijem broju sve do najnovijeg doba,te ciepa-
nje posjeda drugdje,gdje je zadruga vec prije nestalo,bit
ce najvazniji medu trajnim uzrocima,s kojih je drzanje ko-
nja nazadovalo ili bar slabije napredovalo.kao prolazni pa-
ko uzrok gotovo se u svim izvjestajima obzinskih poglavar-
stva spominje obcenita nestasica odnosno velika skupoca kr-
me,a prilican im broj i to imenito s iztocnih strana iztice
i izvoz konja preko granica zemlje". Zoricic,M.:Isto,str.11.
22) 0 tome detaljnije vidi clanak "Proces zemljorasterecenja na
podrucju varazdinske zupanije" objavljen u ovom Zborniku.
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1895. 1911 • P 0 r a s tBroj %
Ukupno 83.746 127.907 44.161 52,73
Varazdinska zupanija imala je znatno visi porast od prosjeka za Hrvatsku i
Slavoniju koji je vec spomenut u iznosu od 31,83%. Po tom pokazatelju ona je
bila druga iza bjelovarsko-krizevacke zupanije, gdje je taj porast iznosio
63,58%, te uz zagrebacku, gdje je taj postotak iznosio 51,51, pokazivala je
najveci porast broja svinja u promatranom razdoblju. Apsolutno gledajuci nai
veci rast pokazivala je srijemska zupanija od 68.653 komada svinja, ali je po
relativnom pokazatelju (26,64%) bila ispod prosjeka za Hrvatsku i Slavoniju.







Prema pokazatelju broja svinja na 1000 stanovnika varazdinska zupanija se na-
lazila i 1895. i 1911. godine ispod prosjeka za Hrvatsku i Slavoniju koji je
iznosio 382, odnosno 444 komada svinja na 1000 stanovnika. Ispred nje su se
nalazile istocne zupanije, tj. 3 slavonske: viroviticka, pozeska i srijemska
te bjelovarsko-krizevacka. Isti odnos prema tom pokazatelju ostao je i u po-
pisu 1911. godine. No prema broju svinja na 1 km2 povrsine varazdinska zupa-
nija je 1895. godine s 34 komada svinja na 1 km2 bila z~atno iznad prosjeka
za Hrvatsku i Slavoniju koji je iznosio 21 komad i bila je odmah iza srijem-
ske zupanije gdje je na 1 km2 dolazilo 38 komada SVlnJa. Kako je relativan
rast broja svinja u ve raZdinsko j zupaniji bio znatno iznad prosjeka, to je vet:
1911. godine s 52 komada svinja na 1 km2 povrslne izbila na prvo mjesto23 is
pred srijemske zupanije gdje je na 1 km2 dolazilo 48 komada svinja.
1911. godine proveden je popis svinja prema pasminama, to:
23) "Gustocom pako krmadi t.j. po omjeru prema aieloj povrs'l-ni
nadktilila je zupanija varazdinska sve ostale krajeve bez
iznimke. A nije bez interesa spomenuti,da prvenstvo i me-
au svim kotarima u zemlji ide kotar klanjecki sa 76 glava
krmadi na 1 kvadratni kilometar".
Zoricic,M.: Isto, str. 13.
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a) svinje za proizvodnju msti - mangalica24 koja se iz Srbije rasirila u isto
cne dijelove Hrvatske i Slavonije, srijemsku, viroviticku i pozesku zupani-
ju,
b) turopoljska pasmina25 (Navodno u doba Marije Terezije dopremljene engleske
svinje krizane kasnije s mangalicom stvorile su tu pasminu, ali to nije si-
gurno dokazano), rasirena je bila u Turopolju i Gornjoj Posavini,
c) svinje za proizvodnju mesa - domacih i engleskih pasmina26 - koje je ze-
maljska gospodarstvena uprava uvezla iz cuvenog uzgajalista James Lawrence-a
iz Shriwna, i to: 1) velika bijela, 2) srednja bijela (Suffolk) i 3) crna
(Berkshire).
26)
"Mangulica je postala od nekadasnje sumadinke.MiZos Obreno-
vie je 1833.pokZonio 12 komada sumadijskih svinja(10 krmaea
i 2 nerasta)nadvojvodi Josipu Habsburskom koji ih je na svom
dobru Kis Jeno u Maaarskoj (danas Chisineu-Cris u Rumuniji)
daZje razmnozavao pod vrZo dobrim usZovima ishrane i nege.Taj
materijaZ se docnije razmnozio,i manguZica je svojim osobina-
ma,naroeito izvanrednom gojaznoseu,prevaziZazila sve tadasnje
maaarske rase svinja(bakonjsku,saZontajsku i sisku), "
(PoZjoprivredna enciklopedija,sv.1,JugosZavenski Zeksikograf-
ski zavod,Zagreb,MCMLXVII,str.551).
Dakle .manqalioa [e u stvari opl.emerujena sumadinka,kod kaie j~
izmijenjen naein uzgoja i njege,a ishrana je poboZjsana.Ona je
nesto produktivnija od sumadinke,ali je ostaZa tipiena pasmina
svinja za proizvodnju masti koja za svoju ishranu odlieno kori-
sti sZabe pasnjake,sume i kukuruz.
"Nekada se manguUca gajila na seoskim pasnjacima,utrinama i
po zabranam,gde je provodiZa ceo dan,a uveee je doterivana ku-
ei,i tu dobijala po kZip-dva kukuruza da bi ujutru bila pono-
vno isterana na pasu prethodno dobivsi kZip kukuruza.Gajena
je i po sumama". (Isto,str.551).
TuropoZjska svinja(turopoljka)je kasno zreZa pasmina svinja,
koja prvenstveno sZuzi za proizvodnju masti.To je usko lokal
na ~na koja je ranije imala mnogo veee znaeenje nego da-
nas.Mjesto postanka i centar uzgoja ove pasmine je TuropoZje.
Znaeajke ambijenta jesu moevarni pasnjaci i podvodne i moeva~
ne hrastvve i bukove sume.U prosZosti se ova svinja prvenst-
veno hraniZa pasom,zirom,korijenjem i sZ.,a samo je u tovu,
kao i preko zime dobivaZa kukuruz.Rentabilnost tova ovisila
je vrlo eesto od rodnosti zira. (Isto,str.551).
EngZeske pasmine su se i na prijelazu iz 19.u 20.stoZjeee,
kao i danas,odZikovale ranom zreloseu,sposobnoseu za tov i
veZikom pZodnoseu.Krizanjem i odabiranjem eovjek ih je us-
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Popisom prema pasminama 1911. godine utvrdeno je:
Svinje za proiz-













Prema ovim karakteristikama vidimo da su u Hrvatskoj i Slavoniji prevladava-
le svinje za proizvodnju masti. One su najvise bile zastupljene u istocnim
predjelima pa su npr. u srijemskoj i virovitickoj zupaniji zahvacale preko
86% ukupnog broja svinja. U varazdinskoj zupaniji taj tip svinja bio je malo
zastupljen i zahvacao je svega 13,33% ukupnog broja svinja. Turopoljske svi-
nje su se u znacajnijem broju nalazile u zagrebackoj zupaniji (55,11% ukup-
nog broja svinja) te bjelovarsko-krizevackoj i pozeskoj cupaniji s nesto pr~
ko 15% ukupnog broja svinja. Svinje za proizvodnju mesa zahvacale su u Hrvat-
skoj i Slavoniji nesto manje od 1/3 ukupnog broja svinja,ali su za varazdinsku
zupaniju predstavljale najvazniju vrst svinje. U njoj su one brojile preko 85%
ukupnog broja svinja, a te vrste je relativno vise bilo sarno u licko-krbav-
skoj zupaniji gdje je na nju otpadalo 98,77% ukupnog broja svinja. No varaz-
dinska zupanija je daleko znacajnija za uzgoj ove vrste svinja jer se u njoj
nalazilo 9 puta vise svinja nego u licko-krbavskoj zupaniji.
3.4. Ovce i koze
lako je u Hrvatskoji Slavoniji bio znacajan broj ovaca, npr. 1911. godine
850.485 komada, ipak u varazdinskoj zupaniji ove vrste stoke gotovo uopce
nije bilo. Nairne, prema popisu iz 1895. godine utvrdene su 2194 ovce, a 1911.
godine 203 ovce, tako da je ovaj broj toliko beznacajan da nema potrebe da se
na osnovi njega izvode bilo kakvi za~jucci. Pa i u cjelini gledajuci u Hrvat-
skoji i Slavoniji ova grana stocarstva nije dozivljavala neki znacajniji pro-
speritet. Broj grla se doduse povecavao, ali u kvaliteti nije doslo do bitni-
jih izmjena pasmine. Najvise je bilo domace ovce, tzv.pramenke27 ili baure.
27) Pram~nka je nasa autohtona,primitivna ovca.Ona se uzgajaZa
i uzgaja u pZaninskim~brdskim i ravnicarskim krajevima~ aZi
uvijek u oskudici hrane.Njezine gZavne znacajke jesu: otpor
nost,izdrzZjivot i sposobnost za duga hodanja po najtezim -
terenima,te priZagoaenost sZabim i neravnomjernim uvjetima
Zjetne i zimske ishrane.Pramenka pripada u pasmine ovaca
kombiniranih proizvodnih spsoobnosti jer se podjednako ko-
risti za proizvodnju mZijeka,mesa i vune.Ona te produkte ...
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Nesto malo bilo je tih ovaca krizanih s merino ovcama poznatih pod nazivom
"birke", no ni ta vrsta nije imala bitno poboljsana svojstva. Pokusaji pobolj-
sanj~ pasmine s trebiskom ovcom iz Koruske te karakul ovcom nisu dali osobite
rezultate, pa tako u ov~ grani nisu ni priblizno postignuti rezultati kao u
govedarstvu.
Slican slucaj bio je s kozarstvom, koje nlJe imalo osobito znacenje u gospo-
darstvu Hrvatske i Slavonije. Kako je 1888. godine zabranjeno drzanje koza u
pojedinim dijelovima Hrvatske i Slavonije, to je 1895. godine utvrdeno 22.376
koza. No kako je kasnije ta zabrana ublazena, odnosno ukinuta, do 1911. godine
porastao je broj koza na 95.598 komada. U varazdinskoj zupaniji utvrdeno je
38 koza 1895., odnosno 20 komada 1911. godine, sto je potpuno zanemarivo. Kao
i kod ovcarstva, isto tako smatramo da je na osnovi ovih brojeva nepotrebno i~
voditi bilo kakve zakljucke.
4. ZNA~ENJE VARAtDINSKE tUPANIJE U STRUKTURI STO~ARSKE
PROIZVODNJE U HRVATSKOJ I SLAVONIJI
U dosadasnjem izlaganju iznijeli smo znacajke promjena u stocarskoj proizvodnji
varazdinske zupanije izmedu popisa 1895. i 1911. godine. No ondje se prven~~v~-
no radilo 0 relativnim pokazateljima, kao npr. 0 porastu broja odredene vrste
stoke i poziciji koju je po tom porastu zauzimala varazdinska zupanija izmedu
osam hrvatsko-slavonskih zupanija. U ovom dijelu zeljeli bismo istaknuti zna-
cenje varazdinske zupanije u proizvodnji pojedine vrste stoke u strukturi cje-
lokupne stocarske proizvodnje Hrvatske i Slavonije. lako se u razdoblju od
1895-1911. razlicito mijenja broj pojedinih vrsta stoke, ipak mozemo reci da
kod govedarstva i konjogojstva nije doslo do promjene polozaja pojedine zupa-
nije.
Prema broju goveda na varazdinsku zupaniju je otpadalo nesto manje od 10%,tj.
9,60% 1895. i 9,82% 1911. godine - ukupnog broja goveda. Najvise goveda nala-
zilo se u zagrebackoj zupaniji na koju je otpadalo oko 23% ukupnog broja gove-
da, zatim bjelovarsko-krizevackoj s oko 19%, dok se varazdinska nalazila u gru-
pi sa slavonskim zupanijama - s oko 10% ukupnog broja goveda. Nesto su zaosta-
jale licko-krbavska i modrusko-rijecka s manje od 8% ukupnog broja goveda.
daje u znatno manJ~m kolicinama u usporedbi s drugim pasmi-
nama. Uglavnom, to je i sitna ovca,dugacke i grube vune,runa
male tezine i slabo mlijecnosti.Pramenka je kasno zrela ovca.
(Poljoprivredna enciklopedija,sv.2,Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb, MCMLXX, str.421-422J.
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Prema broju konja varazdinska zupanija se nalazila na dnu rang-liste. Najveci
broj konja imala je srijemska zupanija na koju je otpadalo oko 28% ukupnog bro-
ja konja, zatim su slijedile viroviticka, pozeska, bjelovarsko-krizevacka i za-
grebacka u kojima se nalazilo 13-16% ukupnog broja konja, koliko i na licko-kr-
bavsku,dok je posljednja bila modrusko-rijecka sa svega oko 2% ukupnog broja
konja.
U svinjogojstvu situacija je bila slicna. Iza varazdinske zupanije nalazile su
se jedino licko-krbavska i modrusko-rijecka na koje je otpadalo tek 1-2% ukup-
nog broja svinja, dok se u svim ostalim zupanijama nalazio veci broj svinja.T~
ko je u srijemskoj zupaniji bilo 28%, a u ostalim zupanijama 12-15% ukupnog
broja svinja,dok je na varazdinsku zupaniju otpadalo oko 10% ukupnog broja
svinja.
Za ovce i koze vec je prije spomenuto da ih je najmanje popisano upravo u va-
razdinskoj zupaniji pa je stoga ocito da ovcarstvo i kozarstvo ovdje nisu mogli
:biti znacajni.
Polazeci od apsolutnih brojeva stoke mozemo zakljuciti da se varazdinska zupa-
nija nalazila samo ispred licko-krbavske i modrusko-rijecke28, a iza svih pre-
ostalih zupanija.
Kako je varazdinska zupanija bila gusto naseljeno podrucje, karakterizirano
brojnim malim posjedima, sitnim, minijaturnim parcelama, sigurno da nije mo-
gla biti vodeca u stocarskoj proizvodnji. Promjene koje su zahvacale ovu ob-
last, prvenstveno djelovanjem Zemaljske gospodarstvene uprave, imale su odraz
i na ovom podrucju u uzgoju nekih vrsta stoke i vise nego na ostalim podrucji
ma. No gledajuci u cjelini varazdinska zupanija je u stocarstvu ipak zaostaja
la iza slavonskih zupanija kao i iza zagrebacke i bjelovarsko-krizevacke zup~
nije.
28) Licko-krbavska i modrusko-rijecka zupanija stvorene su od
teritorija bivse Hrvatsko-slavonske granice koje je bilo
gospodarski zaostalije u odnosu na Provincijal~ te stoga
nije cudno da su se upravo ove zupanije nasle na dnu rang-
liste u ovoj grani poljoprivrede.Sigurno da u kratkom vre-
menu rod 1881. god.~ tj. prisjedinjenja Krajine s Provin-
cijalom) nisu mogle nestati sve karakteristike zaostale
krajiske poljoprivrede.
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Redep M., Lugaj M., Die Viehzucht des Komitates Varazdin nach der Zahlung
yon 1895 und 1911
ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbeit analysieren die Autoren die Viehzucht des Komitates Varazdin auf
Grund der Viehzahlung yom 31. Dezember 1895 und 24. Marz 1911, die im Konigreich
Kroatien und Slawonien veroffentlicht wurde. Die Analyse umfasst Rinder, Pferde,
Schweine, Schafe und Ziegen. In der genannten Zeitspanne stieg die Zahl der
Rinder um (27,71%), der Pferde um (22,77%), und der Schweine um (52,73%). Die
Zahl der Schafe und Ziegen wurde vermindert. Weder Schafzucht noch Ziegenzucht
hatten eine Bedeutung fur das Komitat Varazdin.
Wenn man absolute Zahlen betrachtet, so sieht man, dass das Komitat Varazdin
den funften Platz im Verhaltnis zu den acht Komitaten des Konigreiches Kroatien
und Slawonien einnimmt. Dazu haben viele kleine Besitze, Miniaturbesitze,
dichte Bevolkerung und anderes beigetragen.
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